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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
IJIMA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan
ffiEriksaan ini.
Jawab KESEMUA EMPAT SOAfAN.
Kesemu5nya waiTE-ETjawab dalam Bahasa Malaysia-







(di sini a b c adalah vektor tak slfar dan tak
sesatahl lalrlrt bersand'ar secara linear.
(25 markah)
(b) JikaA=4i
g = 5i + 7j 4k, tentukan nilai-
(i) (AxB).c dan (ii) 3 x (Bxc)
(20 markah)





3'=:* , !r --a-i-- | cr:-:--:-l*9sl - tePgl - ts!:l
(i) tunjukkan bahawa a.a' = b.br = c.c' : l-







I zr4c zLL / 3l
+ (bxb') +(axa')












di sini i j dan I adalah vektor asas
masing-masing sepanjang paksi x' y dan ?',




)(b) Suatu zarah bergerak sepanjang lengkung x = 2t-,)y = L' 4L, z = 3t - 5, di sini- t ialah masa'Cari komponen halaju dan pecutan zarah itu pada
t =1 mengikut arah i - 3j + 2k.
r.a
(25 markah)
terhadap t, di sinj- a vektor pemalar.
t'i ti + (2t + r)5, cari nirai
d,2r 
































Beri komen atas ini.
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)?,3(e) Jika 1 = 2x'i - 3y4_ + xz'k dan $ = 2z x-Y,
Cari (i) A.VO dan (ii) A x VO pada titik (1,-1'l)
(15 markah)
(f) Buktikan bahawa V = (x + 3y)i + $ - 2z)3
+ (x+az)k adalah vektor solenoidal apabila
a=-2. (I5 markah)
3. (a) Buktikan bahawa bagi sebarang dua vektor f dan
g
V. *g) : g.(Vxf) - f.(Vxg)
(25 markah)
(b) Buktikan bahawa
llli v0 x v,l.d: = Q
JJ
S
di sini s ialah permukaan tertutup, dan S dan t,
adal-ah fungsi terbezakan. e5 markah)
(c) Buktikan bahawa bagi sebarang vektor A,
v. (V xa) = O dan nyatakan di bawah syarat







= V xAr buktikan bahawa
H.n ds - O
bagi sebarang permukaan tertutuP
vektor norrnal bagi perrnukaan.






(e) .lika 0 adalah suatu fungsi skalar yang terbeza-kan, tunjukkan bahawa
Perhatikan identiti vektor
v x (0f) - r} v*f - 
€*v0
di sini E iaLah suatu fungsi vektor dan $ suatu
fungsi skalar. c ialah lengkung tertutup yang
mengelilingi l-uas s. (25 markah)




(a) Jika 0 = V(urvrw) adarah suatu fungsi skararyang sebarangan, lunjukkan bahawa kecerunan
ai dalam koordinat melengkung linear berortogon
ial-ah
VU=#0"*ffv"








di sj-ni h,rr h., dan h, adalah faktor skala
.y, e*, dan e, adalah vektor unit di dalam
ini. (15 markah)
Jika f = f..r.: l* trr"y * tr"y adalah. suatu vektor
yang dinyatakan di dalam asas €rrr Sv, 9w
tunjukkan bahawa kecapahan di dalam koordinat
melengkung linear berortogon ialah
V.f : oo;|* i* (hvhwru) . * (hwhurv) *$ tn"rrrt l]
IPerhatikan identiti V. (a xb)










(c) Sistem koordinat silinderan ditakrif oleh
transformasi
x = u cos v y = u sin v z=w
disini u>O O<v<2n -@<w(@.
Tentukan faktor skala h'r, hv, h, dan vektor
unit €--,€ ,e-- dan buktikan bahawa sistemu' v' w
koordiiat siiinaeran itu berortogon.
Dapatkan transformasi Jacobian bagi kes ini.
( 3o rnarkah )
(d) Di dalam koordinat silinderan (p,0,2) , jika
v = U(e,Q,z), f = folo * fOiO + fr\'niraikan)(r) ds', (ir) dv, (iii) vri.,dan (iv) v.f.
ds2 ialah kuasa dua unsur jarak dan dv iaLah
unsur isipadu. (15 markah)
oooOooo
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